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INTRODUCCIÓN 
Los cambios en las estrategias de enseñanza-aprendizaje, el uso de nuevas 
tecnologías, el crecimiento de las ciudades y con ello los más altos niveles de 
violencia, el trabajo en la calle de ambos padres, la escasez de libros en las 
bibliotecas escolares y otra serie de circunstancias, hacen que se elaboren 
proyectos con elementos que satisfagan las necesidades de los estudiantes 
actuales, agradando así sus prioridades escolares. 
Los pujantes nuevos métodos de enseñanza tienden, cada vez más, a centrar la 
formación en el propio estudiante, diversificando y potenciado entre otras cosas la 
búsqueda de información, convirtiendo la educación actual en un gran reto, en un 
desafío y responsabilidad, ya que se pretende, en este caso, que los niños 
interpreten un texto literario (mitos y leyendas) para que entren al maravilloso mundo 
del arte y la literatura sensibilizado e iniciado a tomarle amor a la lectura, a las 
prácticas comunicativas y a la necesidad de expresarse en forma oral y escrita en 
todo el saber popular y académico. 
La estrategia metodológíca de la interpretación lectora a través de "Mitos y 
leyendas" es una propuesta innovadora, pues busca que el estudiante se 
acerque a diferentes fuentes de consulta, que de un buen tratamiento a la 
información encontrada en buenos textos de lectura, que dinamicen, orienten y 
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faciliten la interpretación, comprensión, análisis y le permitan también desarrollar su 
pensamiento, su capacidad crítica y su actitud reflexiva frente a la vida. 
Para el estudio ínvestigativo se tuvo en cuenta la interdisciplinariedad, las 
afirmaciones teóricas de Piaget y Vigotskt, propuestas éstas que integran el 
contexto del trabajo donde se proponen situaciones dentro y fuera del aula. 
Además se agregan planteamientos psicolongüísticos, sociolingüísticos, 
semiológicos, literarios y aportes valiosos de la vida cotidiana del quehacer 
pedagógico de las maestras investigadoras que han enriquecido el trabajo con 
posturas originales y críticas de su experiencia personal y del entorno socio-cultural 
de la escuela. 
El enfoque educativo del próximo milenio estará centrado en el individuo y su 
interpretación de la realidad. Este aprendizaje será más efectivo porque el 
estudiante estará inmerso en una actividad en la que construye un producto 
significativo para si y para su propia vida. Entonces, la urgencia, trascendencia del 
tema y el acierto en su enfoque, son nuevos recursos a quienes están 
comprometidos en la tarea de educar a las nuevas generaciones y a la vez mejorar 
la calidad de la educación colombiana. 
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1. INTERPRETACIÓN LECTORA DE MITOS Y LEYENDAS 
1.1. ASPECTO 
Interpretación literaria de los contenidos de Mitos y Leyendas por los alumnos de 5°. 
Grado de básica primaria. 
1.2. EJE TEMÁTICO 
Literatura. 
1.3. LÍNEA METODOLÓGICA 
Propuesta metodológica. 
1.4. PROBLEMA 
¿Qué factores inciden en el aula de clases para que los alumnos de 5°. grado de 
básica primaria no interpreten lógicamente los Mitos y Leyendas?. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 
Como docente y estudiante de Español y Literatura es de vital importancia resaltar 
que de la interpretación de la tradición oral se derivan conocimientos de la realidad 
a la cual se refieren los lectores y que a través de ella se logran transformar y 
enriquecer con contenidos referentes a todos los tópicos que se encuentran en esta 
expresión literaria. Mucho se habla del bajo índice interpretativo de las escuelas de 
Valledupar, pero se debe tener en cuenta que aún no se ha trabajado con una 
metodología apropiada para que los estudiantes puedan vencer esas barreras que 
dificulten el aprendizaje en la cultura de la región y que se encuentran inmersos en 
los mitos y leyendas del Cesar. 
Los estudiantes de los grados 5°. de la Concentración Rafael Valle Meza, asocian 
la lectura de Mitos y Leyendas sólo como temas ocasionales, para la realización de 
tareas que le asignan los profesores de las diferentes áreas del conocimiento, nos 
vislumbran en esta actividad una opción que les permitan en el futuro una estrategia 
para la interpretación de la lectura de los textos literarios. 
Conscientes de las dificultades encontradas en los estudiantes en la interpretación 
de mitos y leyendas se ha buscado mecanismos que ayuden a enriquecer la 
facultad interpretativa, el mejoramiento de las expresiones, oral y escrita, aumento 
del léxico y amor por la lectura y escritura de estos niños. 
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Es esta una de las razones que motiva y sensibiliza cada día al grupo de 
investigadoras, el querer involcurar a los estudiantes en la lectura interpretativa de 
Mitos y Leyendas como un medio de autoconstrucción de conocimientos, ya que 
ésta implica en su más amplia concepción la facultad de abstraer, conceptualizar, 
significar y atraer la realidad. 
Se utilizan diversidad de mecanismos para la consecución de los logros propuestos 
para que los estudiantes desarrollen su creatividad, su imaginación, su fantasía, su 
inteligencia, buscando con ello crear actitudes positivas, despertando el amor por la 
lectura e interpretación de este género literario. 
Se proponen a nivel institucional reevaluar la pedagogía enmarcada en lo tradicional 
buscando que la comunidad educativa alcance un nivel destacado entre los colegios 
del municipio, por la cualificación de todos los procesos pedagógicos obteniendo así 
el mejoramiento de la calidad de la educación y por ende la calidad de vida de los 
estamentos de la Concentración Rafael Valle Meza. 
Este trabajo investigativo tiene gran relevancia para los estudiantes, los maestros y 
padres de familia. Y en especial para el equipo investigador, porque integra las 
prácticas lectoras de Mitos y Leyendas a través de un método activo-participativo 
que busca enriquecer el conocimiento intelectual del educando. 
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1.6. OBJETIVOS 
1.6.1, General. Analizar, comprender, imaginar, fantasiar y apreciar la calidad 
literaria inmersa en los Mitos y Leyendas, para generar una conducta lectora y a la 
vez una interpretación lógica de éstos, donde se valore la identidad cultural del 
Pueblo Vallenato. 
1.6.2. Específicos: llevar a los niños hacia el conocimiento no sólo lingüístico, sino 
también semiótico en la lectura de mitos y leyendas para entrar al universo de la 
competencia comunicativa. 
Resaltar y conocer los valores culturales propios de la región, implícitos en los Mitos 
y Leyendas 
Recopilar masivamente los Mitos y leyendas regionales para la interpretación de 
contenidos. 
Realizar narraciones, dramatizaciones y representaciones gráficas de los contenidos 
de los Mitos y Leyendas. 
Utilizar en los educandos el Mito y la Leyenda como expresión lúdico-creativo. 
2. DISCUSIÓN BIBLIOGÁFICA 
2.1. MARCO DE ANTECEDENTES 
Los Mitos y Leyendas, llamados literatura tradicional, han alimentado por siglos la 
imaginación del niño y han estimulado su fantasía. Al mismo tiempo han sido un 
importante factor de socialización, ya que respondían a los más acusiantes 
proyectos del niño. Los Mitos y Leyendas religiosos están íntimamente ligados y 
han ofrecido un material con el que los niños han podido formar sus conceptos 
sobre su origen y la finalidad del mundo y sobre los ideales sociales que inmutaban 
para formarse así mismo a semejanza de aquello. 
Platón, filósofo griego de la antigüedad aconsejó que los futuros ciudadanos de la 
República ideal comenzarán su educación literaria con el relato de Mitos, antes que 
con simple luchas y enseñanzas llamadas racionales, incluso Aristóteles, maestro de 
la razón pura dijo: "el amigo de la sabiduría es también amigo del Mito". 
Un niño será capaz de sacar el mismo provecho de lo que la historia le ofrece en 
cuanto a comprensión de sí mismo y en cuanto a su experiencia del mundo, sólo 
después de haberlo oído y releído repetidas veces y de haber dispuesto del tiempo y 
de las oportunidades suficientes para hacerlos. Sólo entonces las asociaciones 
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libres del niño referente a la historia le proporcionarían sus propios significados 
personal de los Mitos y Leyendas y le ayudarán así a enfrentarse a los problemas 
que lo torturan. 
Bruno Bettelheim, psicólogo y siquiatra de talla universal plantea: algunas historias 
populares surgieron a partir de los Mitos, mientras que otras fueron incorporadas a 
ellos. Ambas formas personificaban la experiencia acumulada por una sociedad tal 
como los hombres deseaban recordar la sabiduría pasada y transmitirlas a futuras 
generaciones. Los mitos componen la literatura que ha educado a todo el mundo 
tanto niños como adultos durante casi toda la existencia humana" (1). 
La angustia humana ha sido explicada tanto en la antigüedad como entre pueblos 
actuales, impropiamente llamados primitivos a través de la mitología, aunque a 
menudo la gente considere los mitos como una explicación ingenua, infantil, extraña 
y desconcertante del mundo y sus fenómenos, lo cierto es que durante miles de 
años los Mitos han sido parte integrante de la espiritualidad humana e inspirados del 
arte y la poesía En términos generales el Mito intenta explicar los fenómenos 
naturales de modo sobrenatural, sin confundir mitología y religión, aunque los 
términos aparezcan estrechamente ligados, ya que en las religiones más primitivas 
aparecen vestigios mitológicos (fatichismo, animismo, etc). 
(1) BETTELHEIM, Bruno. Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas. P. 39. 
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Pero no se crea por esto que el Mito es invención de la naturaleza, pues para tomar 
cuerpo necesita del medio humano y aparece estrechamente ligado a la historia de 
los pueblos, a las estirpes, las comunidades, las personas. El Mito es, pues de 
origen metahistórico ya que surge del inconsciente colectivo en un afán de 
percepciones en el tiempo y en el espacio. 
Para Mircea Eliade: "el Mito es siempre Mito de algo, es decir, de un suceso, o serie 
de sucesos que se relacionan con el origen de los dioses (teogonías), del mundo, de 
un pueblo de una unidad de un clan, una familia o cualquier comunidad congregada 
en tomo a un santuario, ya sea una tumba, un templo o un altar. El Mito no es 
abstracto, es dinámico, está envestido de poder (2). 
Al hacer una relación temática de los Mitos, surge un doble problema. Su origen y 
su explicación. Seguirle los pasos a un Mito es tarea bastante complicada y parece 
no tener solución: en cuanto su significación Oscar Golderberg, dice: "hay dos 
posibilidades de interpretar un Mito: como fantasía o como realidad. El Mito tiene 
su estilo propio, un lenguaje inconfundible que nos permite desenredar el intrincado 
embrollo narrativo" (3). 
Así lo entiende Kereny: "para quien el arte de la mitología es un complejo de 
materiales de origen antiguo transmitido por los canales de la tradición y 
REVISTA ECO, Mayo-Junio de 1971 p. 4 
'bid, p.12. 
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conservado en relatos conocidos, cuento de dioses y seres divinos luchas de héroes 
sobrehumanos y travesías por lugares fantásticos pero que de alguna manera 
logran inscribirse en la realidad. Para otros autores los mitos simbolizan fenómenos 
regulares y periódicos (día y noche, aparición del sol y la luna, los eclipses). (4). 
Flooch, por ejemplo encuentra una estrecha relación entre el acaecer mítico y los 
ciclos práctico vitales (5). 
Homero está en el umbral que franquea el Mito para entrar en la poesía, Tolstoi, en 
el umbral donde la poesía vuelve a entrar en el mito" (6). 
Levi Strauss, considera que en el interior de un Mito existen ciertos 
elementos constitutivos que son frases u oraciones mínimas que describen 
una relación importante entre los incidentes, aspectos y personajes del relato 
para él un Mito simple y llanamente un cuento contado con palabras donde 
se destacan claramente esas unidades especiales a las que él llama 
"mítemas". El trabajo está en aislarlas, una vez aislados los mitemas se 
nota que cada uno de ellos designa un haz de relaciones, ésto, es, la 
expresión concreta de una función de relación. 
'bid. p.6. 
!bid p. 7 
!bid p. 14 
Los mitemas se estructuran de tal manera que conforman una oposición de 
términos irreconciliables: autoctonta y nacimiento biológico, cambio 
y permanencia, vida y muerte, agricultura, y caza, paz y guerra. Estas 
oposiciones no siempre son evidentes porque suelen cambiarse los 
términos originales por otros que sirvan de mediadores entre las oposiciones, 
por ejemplo, el cambio que a simple vista parece ofrecer vida, significa 
muerte para los aztecas; el arco iris significa el fin de la lluvia y el origen de 
la enfermedad convirtiéndose de este modo en mediador en el primer caso 
es confunsión genética de tierra y cielo, en el segundo caso es la 
transmisión entre la vida y la muerte. (7). 
En la concentración Rafael Valle Meza el aspecto de oír, leer, releer, interpretar, 
comprender, simbolizar, significar, analizar y narrar los elementos constitutivos de 
los textos, teniendo en cuenta las posibilidades de fantasías y realidades, han sido 
de gran importancia en la aplicación de las estrategias lectoras implementadas para 
la lectura de textos literarios referentes a los mitos y leyendas de la región llevados 
al aula de clases y que forman parte de la tradición oral del pueblo Vallenato cuyos 
relatos datan de las raíces de los ancestros hace miles de años. 
(7) (bid p. 20 
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Por otra parte, los estudiosos de la herencia popular, los críticos literarios y los 
linguístas han examinado el significado interpretativo u la injerencia que tienen los 
Mitos y Leyendas en la formación académica y lectora de los niños. Esta literatura 
tradicional ha ofrecido un precioso material con el que los niños han formado sus 
conceptos sobre el origen y la finalidad del mundo. Se tienen los casos del 
invencible Aquiles y del astuto Ulises, seres mitificados en la iliada y la Odisea; el 
caso de Hércules cuya historia muestra que limpiar un asqueroso establo no está 
por debajo de la dignidad del hombre más fuerte; y de San Martín, que partió en dos 
su abrigo para vestir el mendigo. No es sólo a partir de Freud que el Mito de Edipo 
se ha convertido en la imagen que nos hace comprender lo siempre nuevo, y a la 
vez, antiguos problemas que nos plantean los sentimientos y comportamientos 
humanos. 
En las civilizaciones Hindú, la historia de Roma y Sita (parte del Ramayana), que 
habla de la valiente decisión de ambos y la apasionada devoción que uno y otro se 
profesan, es el prototipo del amor y de las relaciones matrimoniales, obligando al 
lector, en cada cultura, a intentar revivir este mito en su propia vida. 
En la mayoría de culturas, los mitos y leyendas forman la literatura de las 
sociedades preliterarías alcanzado del mismo modo su forma definitiva en el 
momento en que se pone por escrito y dejan de estar sujetos a continuos cambios. 
Antes de pasar el lenguaje escrito, estas historias se condensaron o fueron 
ampliamente elaboradas al ser contadas, una y otra vez, a lo largo de los siglos; 
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algunas de ellas se fundieron con otras. Todas fueron modificadas según sus 
inquietudes o según los problemas concretos del momento. 
2.2. MARCO LEGAL 
La cultura es todo lo que hace el hombre, por tal motivo la Constitución Política 
Colombiana de 1991 consagra que hay multiplicidad de culturas en los diversos 
grupos étnicos que conforman el territorio Nacional. Para proteger esa diversidad 
cultural se crearon bases jurídicas que se encuentran contempladas en los artículos 
8, 63, 70, 72, 79,82. Los cuales hablan de la protección y conservación del acervo 
cultural de la nación. 
El artículo 70 expresa: el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a 
la cultura de todos los Colombianos en igualdad de oportunidades por medio de la 
educación permanentemente y la enseñanza científica, léxica, artística y profesional 
en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. 
Este artículo tiene una estrecha relación con el trabajo de investigación llevado a 
cabo en la Concentración Rafael Valle Meza con los alumnos del grado 5° ya que 
con la interpretación de Mitos y Leyendas se logra el reconocimiento del raigambre 
cultural de los ancestros de la región Vallenata. 
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Por otra parte la Ley General de Educación 115 del 8 de febrero de 1994, dispone 
en forma clara y contundente que las instituciones educativas deben promover, 
proteger y conservar los valores culturales de la nación, así lo expresan los artículos 
13 incisos a, c, h; 14 incisos a, b, c; 21 incisos c, d, f, j, I, m; 22 incisos a, b, y 28 que 
crea las áreas obligatorias y fundamentales. 
La Ley General de Educación y sus decretos reglamentarios se resalta la 
importancia de los Mitos y Leyendas para la interpretación lectora. Los artículos 21 
inciso c reza el desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, 
interpretar, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en la lengua 
materna en el caso de los grupos étnicos, contradicción lingüística propia así como 
el fomento por la aficción, por la lectura. 
El artículo 22 incisos a, b manifiestan: 
Inciso a: el desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar 
correctamente mensajes completos, orales y escritos en lengua Castellana, así 
como para entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos 
constitutivos de la lengua 
Inciso b: la valoración y utilización de la lengua Castellana como medio de expresión 
literaria y el estudio de la expresión literaria en la región y en el país. 
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Los artículos21 y 22 se están ampliando en la Concentración Rafael Valle Meza en 
los alumnos del grado 5° ya que con la realización de actividades de interpretación 
de lectura y la elaboración de mensajes coherentes, pronunciación correcta de 
palabras y frases, declamación de Mitos y Leyendas de Valledupar y del Cesar en el 
desarrollo de las clases o en actividades socioculturales de la institución. El rescate 
de la tradición oral (Mitos y Leyendas) de Valledupar será el vehículo utilizado en la 
Concentración Rafael Valle Meza para la interpretación lectora de los estudiantes 
del grado 5°. 
La Resolución 2343 del 05 de junio de 1996 también marca pautas que los 
estudiantes de la básica primaria obtengan los logros que se desean con los Mitos y 
Leyendas para la interpretación lectora. 
Para la interpretación lectora de la Concentración Rafael Valle Meza se formaron 
los clubes de lectura en el grado 5° que posteriormente se hará en los otros grados 
y donde los educadores y el grupo investigador irán a la vanguardia para 
comprometer a toda la comunidad educativa en el desarrollo de lo perceptuado por 
la Constitución del 91 y la Ley General de Educación 115 y su Decreto 
reglamentario 1860 y la Resolución 2343. 
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2.3. TEORÍAS INTERDISCIPLINARIAS PEDAGÓGICAS Y LINGÜÍSTICAS 
QUE FUNDAMENTAN LA INVESTIGACIÓN 
Se toma como base la interdisciplinariedad, teorías pedagógicas, literarias, 
lingüísticas, socio lingüísticas, psicolingüístícas y semiológicas. A esta se agregan 
las prácticas, experiencias e innovaciones pedagógicas surgidas del quehacer 
cotidiano de maestros que han ayudado a enriquecer el trabajo con aportes 
originales y precisos que han fortalecido la investigación. 
> Teorías Interdisciplinarias: el grupo investigador y los profesores de 
humanidades utilizan la interdisciplinariedad en las diferentes áreas del 
conocimiento con los Mitos y Leyendas de la región, para que los alumnos 
reflexionen sobre la importancia de relacionar por ejemplo, los pasajes de estos 
sucesos con ciencias naturales, historia, geografía, educación ambiental, religión, 
educación física, etc. Para que éstas áreas le permitan mejorar su expresión 
oral y escrita. El niño relacionará pasajes de la Leyenda de la Sirena de 
Hurtado, la Lagartija Tamborera, La Guatapana, La Flor del Higueron, entre 
otros, con temas como la reforestación, la tala de bosques, la contaminación del 
medio ambiente, la fumigación de cultivos, matamalezas e insecticidas que 
destruyen todo a su paso, flora, fauna, el cambio de los cauces de los ríos por 
acción destructora del hombre. 
En síntesis se utilizarán todas las oportunidades en que las áreas del conocimiento 
se pueden ínterrelacionar con Mitos y Leyendas para que además del nuevo 
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conocimiento que se vaya a adquirir, sirva al mismo tiempo en el mejoramiento de la 
interpretación y de esta manera tener unos estudiantes ávidos del saber. 
> Teorías Pedagógicas. una de las necesidades epistemológicas e históricas en 
los campos de la pedagogía y de la educación tiene que ver con las diferentes 
teorías y conceptos en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la 
historia. 
Para este trabajo investigativo se tomaron las teorías de Piaget y Vigosky teniendo 
en cuenta que son postulados que se han manejado a nivel de aula con resultados 
óptimos en las diferentes estrategias que enriquecen y mejoran años tras años la 
calidad de la educación. 
El Constructivismo: esta teoría ha enriquecido la educación hasta el punto de 
considerarla como una tendencia más prometedora en la formación intelectual del 
educando. 
El Constructivismo puede decirse que es la idea que mantiene que el individuo tanto 
en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos, no 
es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones 
internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como 
resultado de la interacción entre estos dos factores. En consecuencia, según la 
posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad sino una 
construcción del ser humano. 
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De acuerdo con la teoría construclivista, los niños aprenden modificando viejas 
ideas, cada niño cambia su propio pensamiento relacionándolo con nuevas 
porciones de conocimientos y el maestro no puede hacer este trabajo en su lugar. 
El fundamento del Constructivismo es la creación de relaciones por parte del niño 
con su papel activo y transformador, sólo así se posibilita un aprendizaje sólido, 
resistente al olvido y capaz de aplicarse nuevas situaciones. 
En la Concentración Rafael Valle Meza, el Constructivismo busca darle identidad al 
estudiante a partir de la lectura de Mitos y Leyendas propias de la región, buscando 
una nueva forma de autoaprendizaje en la aplicación interpretativa de estas clases 
de textos literarios, consiguiendo asociaciones mentales que desarrollen los 
procesos de pensamientos para buscar una autoconstrucción del conocimiento de 
estos niños del grado 5° de la básica primaría. 
Vigostky: este pensador ruso hizo valiosos aportes a la pedagogía en el aspecto 
social tomando la escuela como una institución socio-cultural, como un estamento 
de participación y construcción comunitaria. 
El punto de vista social apartado por Vigostky dice "el éxito en el aprendizaje radica 
en la interacción social. De ahí la importancia que tienen en la vida escolar el 
trabajo grupal, las discusiones, los procedimientos de argumentación y discrepancia" 
(8)- 
(8) ZAPATA, Efiadimir. Et-al. Historia de la Pedagogía . p. 115 
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Este aporte es de gran importancia en esta innovación pedagógica llevada al aula 
de clases, ya que se incorporan en los grupos de trabajos escolares los aportes 
realizados por los estudiantes haciéndose una socio-construcción a través de una 
interacción con el mundo de todos los niños del grado 5°, planteándose problemas 
que es necesario resolver. Entonces, la capacidad de interpretar los Mitos y 
Leyendas hacen parte también de esa construcción social. El trabajo en grupo 
realizado en el aula ayuda mucho en la toma de conciencia del conocimiento de los 
niños, las discusiones, los diferentes puntos de vista generados del trabajo en grupo, 
llevan a los niños a considerar valederos los conceptos y opiniones de sus 
compañeros, de esta manera construyen su propia interpretación a través de la 
interacción social del trabajo de aula. 
Las teorías literarias lingüísticas socio-lingüísticas, psicolingüísticas y semiológicas 
serán tratadas en todo el proceso del trabajo pedagógico, aportando dimensiones 
fundamentales a la reflexión sobre el trabajo en el aula y poniendo de manifiesto 
que el quehacer pedagógico es una práctica y un producto social que necesita de 
varias fuentes de información para enriquecerlo de conocimientos. 
2.4. TRADICIÓN ORAL: CREACIÓN LITERARIA DE LOS ANCESTROS 
d¿' Llamamos tradición oral, ese conjunto de coplas, dichos, refranes, rondas, cuentos, 
c% ; juegos, anécdotas, mitos y leyendas que en un país, comunidad o región crean para 
comunicar sus costumbres, sus leyes, sus creencias, sus temores, sus fantasías 
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Dentro de esta gran riqueza de la tradición oral, cabe mencionar de manera especial 
los Mitos y las Leyendas que es el objeto del trabajo de investigación. 
El Mito y la Leyenda nacen de la tradición oral de un pueblo y se enriquecen 
constantemente con la imaginación colectiva. Algunos mitos antiguos han llegado 
hasta nuestros días como narraciones que de niña escuchaban de sus padres y 
abuelos, en remotas noches de luna y al abrigo de una fogata. 
A la tradición oral pertenecen muchos relatos con los cuales los hombres primitivos 
de las diversas sociedades querían explicarse los fenómenos que no entendían, 
cada país tiene los propios, aún cuando en varias culturas se encuentran Mitos 
similares o iguales. 
Entre los Mitos mejor conocidos están los griegos. La mitología griega explica por 
medio de relatos desde el comienzo del mundo hasta acciones individuales de 
héroes de la antigüedad clásica. India y China también tienen hermosas 
mitologías, aunque menos conocidas que las griegas y la romana. 
Los Mitos y Leyendas se han ido transmitiendo de una generación a otra por medio 
de relatos orales inicialmente. En la actualidad, algunas personas o instituciones se 
han preocupado por recuperar estas riquezas culturales y las instituciones han 
recopilado en forma escrita, como es el caso de las investigadoras de 
esta innovación pedagógica de la concentración Rafael Valle Meza, las cuales han 
tomado los Mitos y Leyendas recopilados en forma escrita como una herramienta 
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pedagógica para llevarla al aula de clases, buscando recuperar esa riqueza ya 
perdida y a la vez mejorar la interpretación lectora de estos estudiantes. 
2.5. EL MITO Y LA LEYENDA COMO IDENTIDAD CULTURAL DE UN PUEBLO 
El Mito y la Leyenda constituyen como una especie de historia sagrada de los 
pueblos, los cuales surgen como resultado de esa concepción sobrenatural y mágica 
que el hombre tiene a veces del mundo. Nuestros antepasados creían que a través 
de ritos e innovaciones a deidades (sol, luna, trueno, lluvia, fuego, animal, río) 
podían acercarse con más confianza a la naturaleza, ya sea para pedir sus favores 
a aplacar sus iras manifestadas en tempestades, terremotos, inundaciones, veranos 
e inviernos excesivos, plagas, pestes. 
Sin embargo, no se debe pensar que el Mito y la Leyenda son el resultado de la 
imaginación de hombres ignorantes y atrasados No, el hombre moderno también 
tiene sus mitos y crea sus leyendas, sino que en ellos aparecen seres más 
elaborados de acuerdo con su avance tecnológico. En la televisión se ven historias 
y personajes que están por encima del hombre como los super héroes, que son una 
especie sobrenatural. 
El Mito y la Leyenda son géneros muy cercanos, de ahí que a veces sea dificil hacer 
alguna distinción entre los dos, pero se puede decir que el Mito cuenta como una 
realidad, ha comenzado a ser o ha dejado de ser: el origen del universo o 
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elementos que lo constituyen como el sol, la luna, una isla, una cascada, el fuego, el 
origen de los dioses, de un fantasma, de un personaje fantástico. 
La Leyenda es la recreación del Mito. En otras palabras, son las historias que se 
tejen alrededor de un personaje mítico o fantástico: por ejemplo, el Mito de la 
creación del mundo tiene diferentes maneras de contarse según las religiones, 
pueblos y razas del mundo. 
El Mito de la Llorona, por ejemplo, es conocida en todas las regiones de Colombia y 
se han propagado a casi toda Latinoamérica. No obstante, cada región tiene su 
propia versión. 
2.5.1. El Mito: en la cima de montarla Lituiula Maleiwa se puso a petrificar I arcilla. 
Preparó mucha tierra y modeló las figurillas de las cuales hizo a los hombres. Este 
aparte constituye un Mito. De ahora en adelante se ahondará en un estudio sobre el 
Mito, sus generalidades y su dimensión dentro de los sistemas culturales que lo 
contienen. 
El Mito como expresión explicativa responde a una realidad y a una necesidad del 
conocimiento humano. El hombre como centro del saber, por naturaleza necesita 
dar explicación a los fenómenos del mundo circundante y el Mito se convierte en el 
cuerpo oral que explica la vida y el pensamiento de las comunidades que lo portan. 
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El Mito puede presentar varias dimensiones por ser una estructura simbólica, en ese 
orden de ideas la simbología mítica puede asumir su manifestación de la forma 
siguiente. 
El Mito se expresa verbalmente mediante la tradición oral, cuando es narrado por 
sus portadores o cundo es actuado por ello, de esta manera el Mito porta la vida de 
los que los narran y de los que escuchan; así se vive. 
La expresión no verbal del Mito es explícita plásticamente, es decir, como una 
elaboración artística, cargado de todo el significado interpretativo y que ocupa un 
lugar especial en el contexto tradicional. Por esta razón en este trabajo de 
investigación el cual lleva a los estudiantes del 5° grado de la Concentración Rafael 
Valle Meza a encontrar a los signos y símbolos inmersos en las estructuras literarias 
de los Mitos y Leyendas, buscando así un análisis interpretativo basado en la 
semiología como una disciplina nueva y enriquecedora que aumentará el gusto por 
la lectura, la riqueza del vocabulario, conocerán los relatos de estas raíces culturales 
y por ende su nivel comprensivo e imaginativo se abrirá, ampliando el pensamiento 
convergente. 
Otra forma de expresión no verbal del Mito es la que presenta el tabú como una 
prohibición a algo: alimento, comportamiento, palabra, etc. El mito es tan 
importante en una cultura que se vale del tabú para seguir existiendo. Romper el 
tabú genera que la cultura castiga a quien lo haga. 
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La educación sexual en Colombia fue un tabú que se tenía prohibido en la escuela 
hasta hace pocos años. Teniendo en cuenta lo que pide el Ministerio de Educación 
Nacional de Educación Nacional cuyas recomendaciones se consignan en la 
resolución número 03353 del 2 de julio de 1993, por el cual se establece el 
desarrollo de programas y proyectos institucionales de educación sexual en el país, 
por eso, las investigadoras tomaron el tema de la educación sexual en la 
interpretación lectora a través de Mitos y Leyendas, reservando esta tradición oral 
como material de apoyo para despertar en los alumnos algunas opiniones críticas 
sobre la sexualidad humana sumergidas en estos textos literarios, teniendo en 
cuenta el carácter sagrado, oculto e intocable que le dio el concordato a la 
educación en tiempos pasados. 
Para tocar el tema de la sexualidad humana, se tomaron los Mitos que simbolizan 
esta temática como la Llorona, la Patasola, el Mohan o poria; utilizando también 
cartillas, videos, temas musicales, fotocopias, grabaciones, cassettes, etc. 
El Mito además se convierte en un marco explicativo en la organización sociocultural 
porque genera los modelos sociales a los que la cultura y sociedad 
se acoge, por ejemplo: cuando entre los Quavuu, Malewa divide y simboliza los 
clanes, dándole un nombre simbólico de origen animal definiendo las relaciones y 
las posibilidades a nivel del parentesco, castas y de los niveles de importancia 
> Definición del Mito: algunos pensadores han emitido las siguientes definiciones 
sobre el mito: 
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Para el antropólogo Bronis Bmislaw Malínowsky: "el Mito expresa, da brío y codifica 
el credo, salvaguarda y refuerza moralidad, responde de la eficacia tirual y contiene 
reglas prácticas para fa guía del hombre" (9). 
Para Ehade: gran investigador de los textos míticos: "el mito cuenta una historia; 
relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo 
fabulosos de los comienzos. Cuenta como gracias a las hazañas de los seres 
sobrenaturales una realidad ha venido a la existencia, sea esta realidad total; el 
cosmo o solamente un fragmento, una isla, un comportamiento, una institución, un 
animal, etc" (10). 
> Características del Mito: el Mito narra la historia de los seres sobrenaturales. 
La historia narrada por los Mitos se considera absolutamente verdadera y sagrada 
porque trata de los seres sobrenaturales. 
Se refiere siempre a una creación, cuenta como algo ha llegado a la existencia (se 
convierte en modelo para los hombres) 
Al conocer el Mito se conoce el origen de las cosas y por ello se llega a dominarla a 
voluntad. 
LEVIS STRAUSS, Claude. Mitológicas: Lo crudo y lo cocido, México, 1982. Malinowsky: 
Planeta México. p. 60. 
MOLINOWSKY, Bronislaw. Magia, Ciencia y Religión: Planeta México, 1985. p. 40 
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Se viven, constituyen una experiencia religiosa diferente a la vida cotidiana. 
Narra el fin de la humanidad y cómo será el renacimiento. 
Miremos en detalle cada una de estas características. 
Narrar la historia de los seres sobrenaturales los mitos hacen referencia a los 
dioses a su descendiente divino en el proceso de creación del universo, clases, 
instituciones y comportamientos. 
La historia narrada por los mitos se considera sagrada y verdadera por tratarse de 
los seres sobrenaturales: nadie se atreve a cuestionar el Mito, simplemente se 
asume la explicación que da porque así lo hicieron o dijeron los dioses o sus hijos y 
porque ahí está la creación como prueba. 
Se refiere siempre a una creación, cuenta como algo , ha llegado a la existencia: 
narra el ser o ser divino, dieron orígenes a instituciones, animales, plantas o 
comportamientos. 
Al conocer los Mitos se conoce el origen de las cosas y por eso se llega a dominarla 
a voluntad generalmente el Chamán al conocer el origen de la enfermedad 
aprende a curarla. 
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Se viven, constituyen una experiencia religiosa diferente a la cotidianidad, mediante 
el conocimiento y reactualizaicón del Mito se asiste de nuevo a las obras creadoras 
de los seres sobrenaturales, se trata de la reiteración de los acontecimientos 
míticos, se vive en el tiempo del origen escapando del tiempo cotidiano. 
Además de éstas características el gran investigador de la antropología Claude 
Levisstrauss, en su libro mitológico, nos dice "el Mito pera en un doble continuo: el 
externo formado por acontecimientos históricos o considerados como tales de 
donde cada sociedad extrae los acontecimientos que le permiten crear Mito. El 
interno residente en el tiempo si es filosófico del oyente, incluye factores cerebrales 
y de los ritmos orgánicos, capacidad de memoria y potencia de atención". (11). 
> Clasificación de los MItos: por las características presentes en el Mito, su 
constitución como elemento con existencia social, se puede realizar la siguiente 
clasificación, según su contenido. 
4. Cosmogónica: se refiere a la creación del universo, narran el proceso mediante 
el cual el sol, los planetas y en general el cosmos ha sido creado. Estos mitos 
cuentan como han llegado a la existencia el gran universo. 
(11) ELIADE, Mircea. Mito y Realidad: Labor-España, 1991. p. 30. 
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+ Mitos de Origen: relatan como algo aparece por primera vez en ese universo 
ya creado. Puede contar como es creado el hombre, las plantas, los animales, 
las aves, etc. El Mito de origen completa el trabajo de los dioses o seres 
sobrenaturales porque cuentan como ese dios ha creado algo que le fallaba ese 
universo. 
4' Mttos de tradición Popular: son aquellos Mitos que nacen y circulan en 
poblaciones donde la población mítica ya no es trascendental, tiende a 
desaparecer; estos mitos cuentan historias relacionadas con muertos, espantos, 
fantasmas, etc, ejemplo: la viudita, la patasola, las candilejas, etc. 
4. Mttos de Magia: son Mitos a los que recorre cuando existe azar, el accidente o 
juegos de emociones entre la esperanza y el temor. 
Se relacionan con los grados de incertidumbre, que la magia ayude a poner en 
orden proponiendo algún nivel de seguridad en actividades que no son del total 
dominio del hombre como la suerte. 
te Mitos Escatológicos: estos Mitos narran que el mundo fue destruido y la 
humanidad que queda, excepto una pareja o algunos sobrevivientes que dan 
origen a una nueva y dorada época. Los Mitos escatológicos consideran que 
vendrá una nueva creación, pero que esto no será posible hasta que ese mundo 
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no sea definitivamente abolido; se trata de destruir el viejo mundo para poderlo 
recrear en todo. 
Entonces: ¿Qué es un Mito? 
Los hombres por ser inteligentes siempre se han preguntado por qué existen las 
cosas, las personas y, en general el universo También indagan sobre la razón de la 
muerte y a dónde se va después de ella. 
Cuando se responde con una explicación que atribuyen a seres imaginarios que 
realizan actos grandiosos para dar origen a todo lo que existe, nace un Mito. 
Los Mitos son especies de hechos fantásticos, transmitidos y repetidos de 
generación en generación y la base sobre la cual descansa una parte fundamental 
de la mentalidad de un pueblo que, como éste ha hecho siempre de 
la fantasía una respetable verdad y le ha rendido culto uno de sus más apreciables 
dogmas. 
El mundo poblado de enigma para las comunidades rurales, está también lleno de 
normas que constituyen una filosofía sencilla pero sagrada, basada, en categorías y 
principios que dan orden a una subsistencia que, de otra forma no tendría sentido. 
Bajo este esquema los Mitos y Leyendas constituyen una especie de código 
encaminado a dar explicación a hechos frente a los cuales la lógica resultaría 
impotente. Magia, Mito y Leyenda ocupan casi siempre un mismo escenario. 
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2.5.2. La Leyenda: ésta también pertenece a la tradición oral de una comunidad, 
es un relato breve que por lo general trata de sucesos maravillosos o espeluznantes. 
Las leyendas pasan de país a país adaptándose a las circunstancias geográficas, 
sociales y lexicales. 
La leyenda es una narración que parte de un hecho real o realizable pero que se 
adoma con las joyas de la fantasía cubriéndose de matices gloriosos o heroicos. 
La historia de estos sucesos son contados de padres a hijos por varias generaciones 
y cada uno va engrandeciéndola hasta convertirla en una leyenda o historia de 
hechos fabulosos que en la realidad ningún ser humano podría realizar.  
Como bien lo reconoce el folclórologo Argentino, Lázaro Flury, los héroes de las 
leyendas casi siempre, pero la fantasía los eleva al plano sobrenatural; esto sucede 
con frecuencia en la músíca y en la política. 
Al recoger estos elementos es necesario ser cuidadoso con respecto a los mitos y 
leyendas, pues quienes los guardan y comparten les confieren carácter sagrado y 
los consideran verdades irrefutables. Sólo es posible rescatados acudiendo a los 
recuerdos de los ancianos. 
La leyenda es una forma de transmitir la visión del mundo que tienen las distintas 
culturas, especialmente étnicos; son saberes ancestrales que pasan oralmente de 
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generación en generación y constituyen un patrimonio esencial de la identidad de 
etnia indígena. 
En la historia de todas las culturas se registra un momento en el cual florece una 
leyenda: es una narración que mantiene una relación entre hombres y mundo, 
aunque puede variar (la relación) de acuerdo con el contexto biogeográfico, cultural, 
histórico y político. 
A través de la leyenda se persigue que la memoria colectiva de la comunidad no 
quede desarticulada u olvidada y que sea el testimonio más fiel del pasado vivido 
por las primeras generaciones. 
e Estructura de la Leyenda: generalmente la Leyenda presenta una estructura 
que no es compleja Aparece una pequeña introducción donde dice, sobre qué 
trata el relato y en qué consiste el misterio del personaje que se va a descubrir 
tal como sucede en la Sirena de Hurtado y en la Leyenda de Francisco el 
Hombre, luego se presenta el desarrollo del relato con los personajes y sus 
acciones como parte final se resuelve el misterio o se da una conclusión 
respectiva. 
0.• Temática de la Leyenda: el tema de la leyenda generalmente tiene que ver con 
las explicaciones que dan en los pueblos sus ancestros, sobre los misterios de la 
naturaleza o del comportamiento del hombre y de los animales e incluso sobre 
las características de las plantas y las casas. 
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En la Leyenda la Sirena de Hurtado, se construye una explicación del 
comportamiento humano la desobediencia, teniendo una temática significativa para 
la moral de los Vallenatos. 
Inducir a los estudiantes del grado 5° de la Concentración Rafael Valle Meza al 
reconocimiento de los valores éticos y morales como temática preponderante de las 
Leyendas, es preocupación de este grupo de investigadoras, las cuales han 
orientado a los niños a penetrar en el mundo de esas estructuras, literarias para 
encontrar en ellas imágenes y símbolos que los enmarque en una esquema 
axiológico, para buscar valores o rescatar las ya perdidas, basándose en las figuras 
representativas de las leyendas. 
4. El lenguaje en los Mitos y Leyendas el lenguaje es un tema fundamental y 
básico en la interpretación lectora de Mitos y Leyendas, ya que son fuentes 
inagotables de riqueza léxica y semántica. Está representada por palabras, 
símbolos y signos nuevos que se utilizan para referirse a esos seres maravillosos 
e imaginarios producto de la creación individual o colectiva de una comunidad. 
Al hablante oyente, en este caso los estudiantes del 5° grado de la Concentración 
Rafael Valle Meza, tienen el conocimiento y el uso de su propio idioma siendo 
capaces de formar y entender un infinito número de conceptos, oraciones, diálogos, 
narraciones y descripciones, tomando aquí un papel relevante la creatividad 
lingüística del ser humano, gracias a la facultad innata del lenguaje 
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La leyenda nos habla de una realidad por medio de un lenguaje fantástico y 
simbólico captando la misteriosa relación que existe entre el tiempo (raíces 
culturales) y el nacimiento (origen). 
DIFERENCIAS ENTRE MITOS Y LEYENDAS 
MITO LEYENDA 
Se pretende explicar la naturaleza interna 
del universo y la vida humana. 
Se pretende explicar el relato del pasado 
de una comunidad vinculado con luchas 
de héroes y fundadores del pueblo. 
Los relatos míticos son desarrollados por 
seres sobrenaturales, extraordinarios, 
aunque algunas veces se relacionan con 
los humanos. 
Las leyendas son desarrolladas por seres 
humanos adorados con las joyas de la 
fantasía, cubriéndose con matices 
gloriosos o heroicos. 
Expresa como el hombre llegó a ser y a 
conseguir todo debido a la intervención 
de los dioses o seres sobrenaturales. 
Expresa las luchas y trabajos de los 
hombres y no de los dioses. 
El Mito admite la posibilidad de 
simbolizar la interpretación de 
determinados aspectos profundos de la 
existencia humana y trashumana. 
La leyenda admite la posibilidad de 
múltiples interpretaciones. 
El Mito por ser sagrado, después de 
haber sido contado por los mayores, no 
puede ser referido de otra manera, 
La Leyenda puede sufrir 
transformaciones a medida que es 
narrada por varias generaciones. 
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2.5.3. Mitos y leyendas de américa: n América, las comunidades indígenas 
tienen su propia mitología, entre las que sobresalen la azteca, La maya, la Chibcha 
y la Inca con sus obras fundamentales como el Popol-Vuh  del pueblo Maya quiché; 
la poesía lírica, épica y dramática Azteca; la pieza de teatro mama-Oclo de los 
Incas; y la mayoría de los textos sagrados de los pueblos aborígenes que han 
pasado por una prueba de supervivencia cultural. 
La mitología de los pueblos indígenas en América al igual que los de Oceanía y 
Africa, centra su interés en los espíritus que vivifican todas las cosas, los fenómenos 
que no tienen explicación son atribuidos a un genio bueno o malo, según la 
naturaleza del fenómeno. Se puede afirmar que estos mitos están hondamente 
enraizados en la cuestión religiosa y en la humanización de la naturaleza Para el 
indígena nuestro todo aquello que no tiene explicación lógica 
se inscribe automáticamente en el terreno religioso y en la humanización de la 
naturaleza, así los fenómenos naturales como el sol, la luna, las estrellas, los ríos, 
lagunas, el rayo, el trueno, se constituyen en dioses que protegen o castigan y a 
quienes hay que obedecer y hacer ofrendas para agradecer sus beneficios o para 
aplacar sus iras, la ofrenda es el vínculo entre lo humano y lo divino, lo terrenal y lo 
desconocido y lo elemental y lo trascendental. 
En Colombia se encuentran importantes creaciones literarias prehispánicas, con una 
visión cosmogónica impactante para la interpretación lectora de los niños de 5° 
grado de la Concentración Rafael Valle Meza, evidenciando una gran riqueza 
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expresiva literaria en estos estudiantes a través de una orientación lógica, 
desarrollando los procesos de pensamiento y conocimiento personal; porque desde 
el fondo del más remoto pasado los seres han tenido la necesidad de explicarse y 
entender todos los fenómenos de la existencia y las fuerzas de la naturaleza, 
buscando y tratando así de encontrar las respuestas a sus interrogantes, ésto se 
logra a través de la interpretación lectora de los Mitos y Leyendas. 
Es preponderante advertir el proceso pedagógico de la interdisciplinariedad en las 
áreas fundamentales como son Sociales, Naturales, Educación Ambiental y 
Español, ya que el contenido de esta raigambre cultural no es aislado y se ve 
seriamente influenciado por los aportes culturales que otras razas hicieron a nuestra 
cultura aborigen Teniendo en cuenta esta relación se puede encontrar como 
algunos Mitos se repiten en el continente y en la región adaptados a la propia 
realidad y circunstancias históricas, constituyendo un aporte cultural que le da 
identidad propia a cada lugar. 
La temática que tratan los Mitos y leyendas Colombianas son infinitas, leyendas 
sobre tesoros ocultos, espantos, lugares misteriosos, criaturas o seres 
sobrenaturales, son comunes en nuestro pais. La Costa Caribe, región mágica 
por naturaleza, posee una enorme variedad y riqueza de estos relatos que han sido 
contados una y otra vez, transmitidos de generación en generación, de padres a 
hijos, en un tiempo que se pierde en el espacio y una memoria que jamás se olvida, 
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porque siempre habrá una nueva memoria para recordarlos, esta es la memoria de 
las nuevas generaciones de los alumnos de la Concentración Rafael Valle Meza. 
Se propone entonces, el rescate de la sabiduría popular Colombiana venida a 
menos por culpa de la ciencia, la tecnología y los medios masivos de comunicación, 
desvertebradores éstos de los auténticos valores morales, políticos, religiosos y 
sociales del pueblo Vallenato, induciendo a estos estudiantes el reconocimiento de 
las imágenes que más impresionan al alumno, basándose en las figuras 
atemorizantes, axiológicas, en los seres que impresionan y dan seguridad en los 
aspectos negativos y destructores de la sociedad. 
Las investigadoras de este proyecto, empeñadas en la divulgación del quehacer 
artístico del hombre Colombiano, de su acervo y tradiciones culturales, han decidido 
recoger y seleccionar gran variedad de relatos míticos y legendarios, donde se 
refleja la forma de pensar, crear, vivir y adorar de los ancestros. 
Estos Mitos y Leyendas permitirán a los estudiantes de la Concentración Rafael 
Valle Meza navegar por las profundidades de un mundo fantástico que ha logrado 
sobrevivir gracias a la constancia y tesón de sociólogos, investigadores históricos, 
estudiosos del tema y maestros que, conocedores como son del valor de las 
tradiciones culturales se han dedicado a su preservación escribiéndoles y dándolos a 
conocer porque saben como inciden en el presente, en la conducta, en el 
comportamiento humano, en el permanente constructo del desarrollo de la expresión 
oral y escrita, del pensamiento y del conocimiento. 
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Estos relatos como Bachué, la madre de los Indios, la Leyenda de Bochica, la 
Leyenda de el Dorado, El Mohan o Poira, la Patasola, La Llorona, Antón García, La 
Muelona, La Leyenda de la Fuente de la Eterna juventud, La Madre Monte; han sido 
recogidos por la pluma de incipientes escritores como Tomás Darío Gutiérrez 
Hinojosa, Diógenes Armando Pino Avila, Guillermo Avadías morales, que a modo 
de cronistas modernos pretenden conservados para beneplácito de la posteridad. 
2.5.4. Mitos y Leyendas del Cesar: la historia relata que en el Magdalena grande, 
eran muy numerosos los Mitos y Leyendas que pueblan la tradición oral del pueblo 
costeño especialmente ese pedazo segregado, el pujante departamento del Cesar, 
cuna del Vallenato, música de la Costa Caribe que se toma a toda Colombia. Este 
departamento cuenta con una gama infinita de juglares que a través de la palabra 
oral cuentan de generación en generación los gestos o hazañas de sus 
comunidades Gracias a los Mitos y Leyendas, las generaciones actuales conocen 
la manera de pensar, de actuar, en síntesis las costumbres de los antepasados del 
pueblo Cesarense. 
Se escuchan leyendas como "La Llorona Loca" historia que cuentan es de origen 
Tamalamequero, cuyo tema sirve de inspiración al poeta Benito Barros. 
En una calle de Tamalameque 
Dicen que sale una llorona loca 
Que baila por aquí, que baila por allá 
Con un tabaco prendido en la boca. 
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Otras Leyendas Cesarenses que revelan la manera de ser de los habitantes son: La 
Luz Corredora, Las Animas de los Palos Grandes, El Caballo Cojo, El Cucurrucucú, 
La Metrópoli del Cesar, La Tierra del Cacique Upar (Valledupar) es la receptora y 
productora de la más diversa tradición oral del departamento y en la cual residen los 
más destacados juglares y pioneros del género narrativo (Mitos y Leyendas) que 
definen la grandeza de esta raza pujante. 
Mitos y Leyendas enraizados en la Cultura Vallenata: los Mitos y Leyendas 
constituyen una filosofía sencilla pero sagrada, basada en categorías y principios 
que dan orden a una subsistencia que, de otra forma, no tendría sentido. Bajo 
este esquema, los Mitos y Leyendas constituyen una especie de códigos 
encaminados a dar explicación a hechos frente a los cuales la lógica resultaría 
impotente. Magia, Mito y Leyenda ocupan casi siempre un mismo escenario. 
Entre estos Mitos y Leyendas que conforman la cultura Vallenata y que se llevarán 
al aula de clases de la Concentración Rafael Valle Meza se pueden mencionar entre 
otros: La Leyenda Vallenata, la cual es símbolo del folclor que parte de un hecho 
real, histórico acontecido en tiempos de la colonia originada en los actos de 
resistencia que contra ésta protagonizaron los indios Tupes y Chimilas sobre la 
ciudad de Valledupar y sus gobiernos españoles. La Sirena de Hurtado, que en las 
nuevas generaciones tiene un significado preponderante en el aspecto de los valores 
humanos y que los Vallenatos consideran como un símbolo de respeto, veneración 
y cuya escultura fue erigida en las riberas del río Guatapurí para que sirva como 
ejemplo de admiración por el pueblo Cesarense y visitantes de diversas regiones de 
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Colombia y del mundo como una verdadera obra de arte Esculpida por el gran 
artista y escultor Jorge Maestre. 
Es de gran importancia para los Vallenatos La Leyenda de Francisco el Hombre, la 
cual es una obra inventada por la fantasía humana. Este legendario ser fue uno de 
los primeros acordeoneros que manejó este instrumento musical con gran destreza 
y maestría, pero al final de la historia terminó convertida en una hermosa leyenda, 
la cual es determinante para rescatar en los niños de la Concentración Rafael Valle 
Meza los valores y reconocer los antivalores que deterioran la imagen actual del 
pueblo Colombiano. El bien y el mal, el dolor y el espanto, el bienestar físico y las 
enfermedades surgirán como temática y reflexiva para éstos estudiantes. 
Otras: El Doroy, El Origen del Mundo según los Yukos, La Leyenda de Andrés 
Montufar, La Guatapana, La Flor de Higuerón. El estado anterior representa una 
parte de aquellos Mitos y Leyendas que al calor del fogón, a la luz de las lámparas 
o en las noches de luna llena, abuelos, padres e hijos, contaban y escuchaban 
maravillados, una y otra vez y que mantienen vivo hasta hace poco tiempo, cuando 
otras diversiones ajenas a las sanas costumbres Vallenatas echaron al olvido esta 
muestra de sabiduría popular, acabando de esta manera una de las formas más 
importantes de la cultura Cesarense como los fueron los Mitos y Leyendas. Por eso, 
las investigadoras han trabajado en la recopilación de esta raigambre cultural para____
N, 
 
vez mejoren su expresión lingüística y escrita. 
llevarla al aula de clases, tratando así de que los niños interpreten estos textos y a la ) 
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Teniendo en cuenta lo que pide la Ley General de Educación como son los 
Proyectos obligatorios de educación sexual, educación ambiental y la formación de 
valores en los educandos, este trabajo se ha constituido en un reto, en un desafío 
multidisciplinarío para que los niños de la Concentración Rafael Valle Meza, asimilen 
de manera consciente y responsable toda la temática de estos Mitos y Leyendas, 
complementando esta estrategia metodológica con actividades culturales, 
dramatizaciones, obras de teatro, visitas, entrevistas, encuestas, paseos que 
enriquecerán la capacidad creadora de éstos niños en todos los campos del saber, 
constituyendo la identidad cultural local, regional y nacional y del desarrollo integral 
(artículos 1-76 de la Ley General de Educación 115). 
3. METODOLOGÍA 
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La presente investigación se basa en un enfoque cualitativo-descriptiva con un 
modelo investigación-acción, o sea, que los trabajos realizados en el aula de clases 
han tenido una conexión directa con la recolección de la información. Esto conlleva 
a tener más relación con los entes estudiados, llevando a la práctica las teorías 
vistas, las cuales se involucran directamente a las tareas, ejercicios y trabajos 
ejecutados en la escuela. 
3.2. POBLACIÓN 
En la estrategia metodológica "Interpretación Lectora a través de Mitos y Leyendas" 
la Concentración Rafael Valle Meza, maneja una población heterogénea a nivel 
institucional de 4-14 años de edad, siendo en total 600 estudiantes desde el pre-
escolar hasta séptimo grado. 
Esta institución oficial está ubicada en el área urbana del municipio de Valledupar 
departamento del Cesar, situada en el barrio Doce de Octubre en la calle 30 No. 
14-87 donde laboran 27 maestros, un directivo docente, tres servicios 
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generales y 496 padres de familia, para una población de 1127 personas que 
conforman la comunidad educativa de esta institución en la jornada de la mañana. 
La muestra tomada para la aplicación de las encuestas consta de cuatro docentes 
de español y literatura, 36 estudiantes del grado 5° de la básica primaria que oscilan 
entre los 11 y 13 años de edad y 35 padres de familia, para una muestra total de 
75 personas. 
El contexto sociocultural de esta comunidad estudiantil y padres de familia es de un 
bajo nivel socio-económico y están ubicados en un estrato social bajo. 
A la institución escolar acuden niños que habitan en sus alrededores y en barrios 
aledaños. Esta presenta un rico material didáctico sobre Mitos y Leyendas, los 
cuales han ayudado a los niños a mejorar su nivel de lectura y a interpretar de 
manera práctica sus experiencias y vivencias personales. Se cuenta además con 
una pequeña biblioteca donde reposan gran número de textos con la temática 
adecuada a las exigencias de la investigación. 
En la presente investigación se han aplicado diferentes estrategias como encuestas, 
entrevistas, jornadas de sensibilización, visitas, el uso de métodos activos y 
vivenciales que incluyan la exposición, observación, experimentación, la práctica, el 
taller de trabajo, el estudio personal dirigido y demás elementos 
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pedagógicos que contribuyan a un mejor desarrollo cognitivo y a una mejor 
formación de la capacidad crítica reflexiva y analítica del educando incluyendo 
también los métodos inductivos y deductivos que han ayudado a despertar en los 
niños de la Concentración Rafael Valle Meza el amor por la Lectura de Mitos y 
Leyendas. 
3.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Las técnicas de recolección de datos se basan en encuestas realizadas a los 
alumnos, padres de familia e investigadoras sobre la conceptualización y la actitud 
personal acerca de Mitos y Leyendas, confeccionando por mutuo acuerdo los puntos 
más importantes. (ver anexo A). 
4. RECURSOS 
4.1. HUMANOS 
Estudiantes, maestros, padres de familia, comunidad 
4.2. MATERIALES 
Textos de lecturas, tablero, tiza, material de dibujo y escritura: papeles, lápices de 
colores, vinilo, temperas, pinceles, mapas en láminas, mapas en icopor, periódicos, 
revistas, crucigramas, sopas de letras, carteles, carteleras, móviles. 
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5. PROPUESTA METODOLÓGICA 
5.1. TÍTULO 
Interpretación Lectora a través de Mitos y Leyendas. 
Descripción de la estrategia Metodológica: las investigadoras presentan la 
estrategia metodológica "Interpretación Lectora a través de Mitos y Leyendas" con 
la que se pretende un mejoramiento en la interpretación de textos literarios y a la vez 
despertar el gusto por la lectura en los niños de 4-14 años de edad en la 
Concentración Rafael Valle Meza y crear en ellos aptitudes y actitudes positivas 
hacía la lectura utilizando para esto los Mitos y Leyendas de la región. 
Las actividades fueron planeadas a largo plazo, ya que compromete a toda la 
comunidad estudiantil de la Concentración Rafael Valle Meza. 
Esta innovación pedagógica consiste en actividades interdisciplinarias referidas a 
lecturas de Mitos y Leyendas realizadas por los niños, actividades que se 
desarrollan en grupos y talleres después de la lectura individual de los textos 
seleccionados. Estas actividades no son impuestas en ningún momento, los niños 
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aquí tienen la posibilidad de dar ideas y sugerencias que ayuden a fomentar la 
correcta utilización de los conocimientos. 
Es importante que las investigadoras analicen sus propias actitudes y motivaciones 
ante la lectura de Mitos y Leyendas para conocer que relación tienen con los niños y 
que punto de vista manejan en la temática de estos textos. (ver anexo El). 
Es importante tener en cuenta en esta investigación el contexto socio-cultural de los 
niños de la Concentración Rafael Valle Meza, ya que surgirán propuestas y 
mecanismos de auto-aprendizaje que las investigadores aprovecharán para 
enriquecer y perfeccionar cada día esta innovación pedagógica, porque el aporte 
personal de los entes comprometidos en el trabajo serán tenidos en cuenta para 
afianzarlo y afirmarlo como base sólida para fortalecer la estructura del 
conocimiento. 
5.2. PLANIFICACIÓN 
Autoencuesta aplicada a las investigadoras: (ver anexo 13). 
Con esta autoencuesta se comprueba que grado de conocimientos sobre Mitos y 
Leyendas manejan las responsables de este trabajo investigativo. 
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Recopilación de Textos de Lectura y trabajos realizados por los niños: (Ver 
anexos C, D) 
Los textos de lectura sobre Mitos y Leyendas se encuentran algunos en la 
biblioteca escolar, otros en la Casa de la Cultura y en la bibblioteca de la 
Universidad Popular del Cesar, (ver anexo C). Los trabajos realizados por los niños 
se escogieron como material de apoyo para llevar a cabo las diferentes actividades 
(Ver anexo D). 
Control de Tiempo: los trabajos realizados conjuntamente se ejecutaron durante 
una o dos semanas, teniendo en cuenta que se pueden prolongar si no se logran los 
objetivos propuestos. 
Sensibilización a todos los entes educativos se aplicó la encuesta a 36 padres 
de familia citándolos previamente a una reunión a la escuela (ver anexo A). 
A esta reunión asistieron el grupo de investigadoras, el director, cuerpo de 
profesores de la institución y se invitó de manera especial al investigador folclorista 
de la cultura Vallenata Tomás Darío Gutiérrez Hinojosa. 
Una de las investigadoras informó a la comunidad educativa sobre el trabajo de 
innovación pedagógica que se llevaría a cabo en la escuela. 
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El doctor Tomás Darlo Gutiérrez Hinojosa, notable personaje en el campo cultural, 
tomó la palabra con la finalidad de explicar la importancia del trabajo investigativo en 
los niños de esta escuela ya que se rescata así la raigambre cultural olvidada y 
perdida y a la vez se adquiere un conocimiento a través de la interpretación lectora 
de Mitos y Leyendas. 
Participación de los padres de familia sobre lo que piensan de dicha actividad. 
Iniciación de actividades con los Niños: encuesta aplicada a los niños (ver anexo 
A). 
Explicación detallada en qué consiste el trabajo pedagógico, por qué es importante 
para ellos, que se persigue con este programa, por qué se escogió esta clase de 
lectura, si les parece importante, por qué les parece importante, etc. 
Entrega de los textos de lectura a los niños (ver anexo C). 
Se entabla un diálogo con los niños sobre el material lector, dejando que éstos 
expresen sus ideas libremente sin imponer en ningún sentido la escogencia de los 
textos. 
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En esta actividad se acuerda el tiempo de lectura, que como ya se dijo, puede ser 
de una o dos semanas aproximadamente. 
Se les advierte que al leer deben ponen mucha atención para poder entender, 
comprender, analizar e interpretar. 
Explicar detalladamente que para interpretar deben reflexionar cuidadosamente 
sobre las figuras atemorizantes y bondadosas, símbolos e imágenes que más le 
impactaron, el lugar de origen de estas historias míticas, nombre de los personajes, 
lugares predominantes, relaciones espirituales y religiosas, relaciones ecológicas 
ambientales, artísticas, etc. 
Por qué es importante tener en cuenta estas advertencias?: porque servirá para 
interpretar un texto utilizando los diferentes campos del conocimiento, 
(interdisciplinariedad) como son, la ecología, la educación sexual, el arte, sociales, 
religión, español, etc. Los actos culturales serán preponderantes para el 
afianzamiento de la estrategia metodológica, también como una innovación socio-
cultural. 
5.3. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE INTERPRETACIÓN LECTORA 
LLEVADAS A CABO CON LOS ESTUDIANTES 
4 t‘Inte/v4
, 
Cfr 
Elaboración de móviles y carteleras alusivas a los Mitos y Leyendas: (vér 
410 (te)" anexo C) 
-4n.a 
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Estos e exponen en las diferentes aulas, en el paraninfo de la institución y biblioteca 
escolar para motivar e incitar al niño a participar activamente en las diferentes 
acciones a desarrollarse. 
Ubicación geográfica de Mitos y Leyendas en Colombia: diseño en icopor del 
mapa de Colombia con temperas. Cada niño dibuja su mapa y ubica los Mitos y 
Leyendas de cada región con banderines. Es importante en esta actividad utilizar y 
consultar mapas, atlas históricos, globo terráqueo, diccionario, etc. Aquí se trabaja 
el conocimiento integral, prevaleciendo la asignatura de sociales, educación física, 
artística, español y literatura; también se tiene en cuenta las ciudades, países, 
pueblos, creencias, etc. 
Ubicación geográfica de Mitos y Leyendas en el departamento del Cesar y en 
el municipio de Valledupar: diseño en icopor del mapa del departamento. Allí los 
niños localizan los Mitos y Leyendas del Cesar y Valledupar, centrándose y 
apoyándose la estrategia en esta región colombiana. 
Intercambio cultural con diferentes grupos étnicos: teniendo en cuenta que 
Valledupar es una ciudad cosmopolita, se realizan en la escuela intercambios 
culturales de las diferentes etnias: Arhuacos, Tupes, Santandereanos, Bogotanos, 
Guajiros, Chocoanos, etc; quiénes aportaron Mitos y Leyendas de su respectiva 
región para que éstos sean conocidos y valorados por sus compañeros y la 
comunidad. 
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Elección de Mitos y Leyendas más Importantes de Valledupar: 
Leyenda de la Sirena de Hurtado: se escogió por consenso la Leyenda de la 
Sirena de Hurtado como símbolo representativo de la raigambre cultural Vallenata. 
Esta estrategia resultó bastante valiosa para el conocimiento integral de los 
educandos, se recordó el nombre del río donde se encuentra el monumento que 
simboliza esta Leyenda, se habló del nacimiento y desembocadura de éste, se trajo 
a colación la destrucción del río Guatapurí y sus alrededores, la contaminación 
ambiental, tala de bosque, buscando al mismo tiempo estrategias para tratar de 
solucionar anomalías en el campo ecológico. Se aprovechó la exposición de este 
tema para un desplazamiento previo con los niños al sitio donde se encuentra la 
Sirena, invitando al mismo tiempo, de manera especial al escultor Jorge Maestre 
Ramírez, para que dicte una charla a los niños sobre la importancia de esta obra de 
arte para el pueblo Vallenato. 
Los niños explican en un texto escrito la importancia que tiene para cada uno de 
ellos la leyenda de la Sirena de Hurtado. 
Esta actividad se socializó en un concurso* formando grupos por grados, donde los 
niños moldearon en plastilina la obra de arte en mención, cómo la observaron 
Las competencias no están permitidas entre los niños. Todos los participantes serán ganadores. 
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en forma directa o como ellos hubieran querido que fuera trabajada de manera 
imaginativa. Aquí se desarrolla la capacidad reflexiva, crítica, creativa y motriz de 
lbs estudiantes, lo mismo que su capacidad interpretativa evolucionerá 
sorprendentemente al finalizar el trabajo 
FIGURA 1: Leyenda la Sirena de Hurtado' actividad valiosa para el el 
conocimiento integral de los niños. Se tuvo en cuenta la parte ecológica, el 
medio ambiente, educación estética y moral. El expositor es el esultor de la 
obra Jorge Maestre Ramírez. 
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Leyenda Francisco el Hombre: segunda leyenda escogida por los niños como 
patrimonio cultural de la tradición oral Vallenata. 
La interpretación lectora de este texto literario está enriquecido por valores éticos y 
morales que los niños interpretarán como una forma donde el bien prevalece 
siempre ante el mal. 
Los niños elaborarán una lista de los valores y antivalores inmersos en la estructura 
interpretativa de esta leyenda 
Interpretación simbólica de las figuras atemorizantes y bondadosas en la leyenda: 
características de Francisco para considerarlo bueno y características de satanás 
para considerarlo malo. 
Representación e interpretación lectora musical por parte de los niños, cuatro sones 
Vallenatos: Puya, Merengue, Son y Paseo. 
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FIGURA 2: Leyenda Francisco el Hombre: Patrimonio Cultural de la tradición 
Oral Vallenata. La interpretación lectora de este texto literario enriquecido por 
valores éticos y morales donde prevalece el bien ante el mal. 
. 
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Leyenda Vallenata: esta Leyenda de gran valor histórico se utilizará para recordar 
las cuatro épocas o acontecimientos Americanos, resaltando el periódo de la 
Colonia, fecha en la cual sucedieron los hechos. 
Se ubicarán en el mapa los grupos étnicos, Chimilas y Tupes. 
Investigación sobre el Estado actual de la Laguna Sicarare: aspectos ecológicos y 
ambiental. 
Reconocimiento de la Virgen del Rosario. 
Aprovechar la celebración del festival Vallenato para asistir masivamente a la 
representación simbólica realizada por los indios Tupes y Chímilas en la Plaza 
Alfonso López. 
Comentario general por los niños de la interpretación de esta leyenda. 
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kversicn, 
FIGURA 3: Leyenda Vallenata. De gran valor histórico de la raigambre 
cultural Vallenato, con ella recordamos las cuatro épocas o acontecimientos 
Américanos. 
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Leyenda la Llorona Loca: tercera Leyenda asignada por los niños como una de 
las más importantes y conocidas en el folclor Vallenato. Se lleva al aula de clase un 
cassette, la Llorona Loca de Benito Barros interpretado por el conjunto de los 
Hermanos Zuleta. Los niños harán un comentario sobre el compositor y los 
intérpretes Vallenatos, haciendo alusión al aporte folclórico del tema. 
Ubicar en el mapa del departamento del Cesar la ciudad de Tamalameque, se 
tendrá en cuenta en esta Leyenda las imágenes que impresionan: La Llorona a que 
puede significar una bruja o un espanto que produce miedo. El tabaco, que puede 
simbolizar un elemento nocivo para la salud y contaminación del medio ambiente. 
La calle que puede significar, desamparo, abandono, soledad, peligro. Las casas, 
que determinan el hogar, la seguridad, el abrigo, el techo. 
El niño llegará a una interpretación profunda, conociendo los aspectos destructivos-
negativos de la sociedad actual. 
FIGURA 4: La Llorona Loca. El niño llegará a una interpretación profunda, 
conociendo los aspectos destructivos-negativos de la sociedad actual. 
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Pasatiempos con Juegos de Palabras sobre el material leído: (ver figura de 
evidencias). Crucigramas, sopas de letras, redacciones imaginarias, creación de 
poemas, mitos y leyendas, formación de figuras uniendo puntos, etc. 
Presentación de obras de teatro: en una de estas obras de teatro se trae a 
colación la problemática actual relacionada con la violencia, la guerrilla, el secuestro, 
el paramilitarismo, la inseguridad, etc. Agrupando los personajes más importantes 
de los Mitos y Leyendas trabajados en la escuela, creando así nuevas historias con 
libretos propios del entono socio-cultural. 
Dentro del marco de esta actividad que resultará fructífera, los niños eligen y 
premian el Mito y la Leyenda que más impacto haya tenido a nivel de enseñanza- 
aprendizaje. Los premios pueden ser flores, corazones, medallas, 
lazos; confeccionados por los mismos niños. 
Pueden surgir nuevas ideas y actividades a medida que se van desarrollando los 
procesos pedagógicos de la estrategia metodológica, ya que se tiene en cuenta el 
aporte que los niños hagan a esta innovación. (ver figura de Evidencias). 
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5.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
Las investigadoras observan minuciosamente los logros, dificultades, aptitudes y 
reacciones de los niños, ya que la evaluación de las actividades será contínua, 
integral y cualitativa, teniendo en cuenta los aspectos fundamentales en la educación 
integral y los procesos del desarrollo humano que se han establecido así: 
Anea de la Comunicación y Lenguaje: este incluye las cuatro habilidades 
comunicativas leer, escribir, hablar, escuchar, además del aspecto simbólico o 
semiótico, teniendo así validez total la competencia comunicativa para que exista 
una óptima interpretación de todo tipo de mensaje. 
Area SocloafectIva: se analiza aquí las relaciones emotivas del niño con otras 
personas, como la cooperación, la dependencia, la hostilidad, la agresividad y en 
general, las actitudes y valores personales durante el desarrollo de las actividades. 
Area PslcomotrIz: tiene que ver con la capacidad y habilidad para el desarrollo de 
actividades manuales como el picar, cortar, pegar, rasgar, moldear el manejo 
adecuado de los colores y pinturas, la destreza para el dibujo y la distribución 
adecuada del espacio. 
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Area Cognoscitiva o de la Inteligencia: tiene que ver con el desarrollo intelectual 
o las estructuras de acción de los niños. Aquí se incluye la memoria o evocación de 
los conocimientos, el desarrollo de capacidades, técnicas e orden intelectual como 
la interpretación, comprensión, el análisis, la aplicación, la síntesis y la elaboración 
de juicios. 
Arta del desarrollo Físico: se analiza el estado de salud del niño y sus 
capacidades sensoriales, en especial la visión y la audición. 
Se organizó este cuadro de evaluación donde no se tuvo en cuenta las pruebas 
basadas exclusivamente en la reproducción memorística. 
CUADRO DE EVALUACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS E INTERPRETACIÓN LECTORA A TRAVÉS DE MITOS Y LEYENDAS 
IDENTIFICACIÓN DE LOGROS Y DIFICULTADES 
MUESTRA 
ALUMNOS AREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE AREA SOCIOAFECTIVA AREA PSICOMOTRIZ AREA 
COGNOSCMVA 
AREA DE 
DESARROLLO FISiCo 
María Pinto. Maneja la comunicación hablada, escrita y 
simbólica, 
Muestra aprecio e 
interés por los temas. 
Demuestra 
habilidad en la 
escritura y en el 
dibujo. 
Se expresa 
verbalmente con 
sus propias 
palabras. 
Participa con gran 
entusiasmo. 
José Luis 
Carvajal. 
Lee, escribe y conoce algunos mitos y 
leyendas. 
Tiene en cuenta las 
opiniones de sus 
compañeros. 
Utiliza símbolos 
para referirse a 
objetos conocidos. 
Progresa 
lentamente. 
Responde a su edad, 
el peso y la estatura. 
Omaira Inés 
Bermúdez. 
Interpreta comprensivamente mensajes en 
forma oral y escrita. 
Participa en su pequeño 
grupo de trabajo y en el 
de todo el grupo. 
Maneja su cuerpo 
coordinando moví- 
Mientos con dite- 
Rentes ritmos. 
Es ágil en su 
pensamiento. 
Posee buena 
capacidad auditiva y 
visual. 
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Con estas pautas específicas de los procesos del desarrollo humano, las 
investigadoras tendrán claridad sobre lo que se debe observar durante el desarrollo 
de las actividades. Con la labor constante y permanente de los estudiantes, se 
pondrán de manifiesto sus desempeños y progresos en los diferentes aspectos 
mencionados. 
Con todo esto se comprobó que los niños de 5° grado de la concentración Rafael 
Valle Meza han participado con alegría y entusiasmo, han aceptado la mayoría de 
las propuestas, han hecho aportes personales interesantes, están tomándole amor a 
la lectura, produciendo ayudas educativas y lo más importante: están aprendiendo a 
interpretar un texto literario y a apropiar-se de conceptos y conocimientos, logrando 
el proceso de organización para producir alternativas nuevas y buscar solución a 
problemas presentados. 
5.5. RESULTADOS 
Quedó establecido plenamente que la interpretación lectora a través de Mitos y 
Leyendas es un medio de aprendizaje y de comunicación, porque tiene un ritmo 
propio y abre espacios de interrogación, de meditación y de examen crítico, 
abriendo un mundo interior a través de los textos que se leen. 
Los resultados básicos que se lograron con la estrategia metodológica, fue el 
avance importante en el desarrollo de las capacidades interpretativas de estos 
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niños, lo que significa navegar durante meses junto a materiales de lectura 
involucrados con la temática de la raigambre cultural de los ancestros Colombianos 
y Vallenatos. 
Se observó también un avance importante en el cambio didáctico, alcanzando un 
buen nivel de reflexión pedagógica; lo mismo que se concretó en afirmar que la 
lectura es un vehículo para promover el proceso de adquisición y desarrollo de la 
lengua oral y escrita, así como un medio para que el maestro de educación básica 
desarrolle actividades y estrategias que beneficien su acción dentro y fuera del aula. 
Esta estrategia metodológica transformó a la escuela en un espacio de 
conocimientos generados tanto por los maestros, como estudiantes y padres de 
familia, ya que la acción pedagógica desplegada desarrolló destrezas para 
investigar, estudiar y efectuar una tarea escolar actualizada, que satisfaga el 
requerimiento de la programación oficial y que despierte y mantenga el deseo de 
seguir leyendo en los niños de la Concentración Rafael Valle Meza. 
5.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Ver tabla a continuación. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
FECHA ACTIVIDADES RECURSOS 
Sep. 1997 Recolección del material bibliográfico. 
Inducción al trabajo de grado. 
Humanos: investigadoras. 
Materiales: textos, 
revistas. 
Octubre 1- 
17/97 
Investigación en la Universidad Popular, 
casa de la cultura y biblioteca escolar 
sobre los Mitos y Leyendas que se 
necesitarían para la realización de las 
actividades. 
Humanos: investigadoras. 
Materiales: textos de 
lectura. 
Octubre 20- 
24/97 
Autoencuesta aplicada a las 
investigadoras (análisis reflexivo). 
Humanos: investigadoras. 
Materiales: encuestas. 
Octubre 27 
— 31/97 
Primera jornada de sensibilización a 
todos los entes educativos. 
Encuesta a los padres. 
Encuesta a los niños. 
Humanos: comunidad 
educativa. 
Materiales: encuestas, 
carteleras. 
Nov. 4- 
14/97 
Presentación a los niños del material 
lector. Explicación de las actividades a 
realizar. 
Humanos: investigadoras, 
niños. 
Materiales: textos, 
carteleras. 
Nov 22- 
23/97 
Muestra de las bases del trabajo de 
grado. 
Humanos: asesor, 
Investigadoras. 
Materiales: propuesta 
pedagógica. 
Dic/1997 Continuación del trabajo investigativo. Humanos: investigadoras. 
Materiales: textos. 
Enero 12- 
30/98 
Revisión del trabajo de grado. Humanos: asesor, 
investigadoras. 
Febrero 16- 
20/98 
Segunda jornada de sensibilización a la 
comunidad educativa. 
Asistencia del escritor Tomás Darío 
Gutiérrez. 
Presentación nuevamente del material 
lector. Realizaación de las actividades. 
Humanos: comunidad 
educativa. 
Materiales: franelógrafos, 
carteleras, papeles. 
Feb 23- 
27/98 
Elaboración de móviles y carteleras 
alusivos a los Mitos y leyendas. 
Humanos: maestros, 
alumnos. 
Materiales: cartulina, 
témperas, papeles, 
colores, tijeras. 
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FECHA ACTIVIDADES RECURSOS 
Marzo 2- 
13/97 
Ubicación geográfica de Mitos y 
Leyendas en Colombia, en el 
departamento del Cesar y en el municipio 
de Valledupar. Intercambio cultural con 
diferentes grupos étnicos, 
Humanos: maestros, 
alumnos. 
Materiales: cartulina, 
témperas, papeles, 
colores, tijeras, palillos, 
mapas. 
_ Marzo 16- 
abril 3/98 
Leyenda de Francisco el Hombre. 
Elaboración de una lista de valores y 
antivalores. 
Interpretación simbólica de la Leyenda. 
Representación de los cuatro sones 
Vallenatos. 
Humanos: comunidad 
educativa. 
Materiales: acordeón, 
caja, guacharaca, caja, 
papeles, carteleras. 
Abril 27- 
mayo 8/98 
Presentación 
Último borradw, 
 
Leyenda Vallenata. 
Ubicación de los indios Chimilas y Tupes. 
Asistencia a la Plaza Alfonso López a la 
representación simbólica de dicha 
leyenda. 
Interpretación de la Leyenda por parte de 
los niños. 
Humanos: comunidad 
educativa. 
Materiales: carteleras, 
mapas, vestuario. 
Abril 11/98 Uttima tutoría del proyecto. 
Mayo 01/98. Sustentación del proyecto. 
Mayo 11- 
22/98 
Leyenda La Llorona Loca. 
Ubicar en el mapa la ciudad de 
Tamalameque. 
Interpretación simbólica de las imágenes 
que impresionan.. 
Humanos: comunidad 
educativa. 
Materiales: mapas, 
casetes, grabadora. 
Mayo 26- 
junio12/98 
Pasatiempos con juegos de palabras 
sobre el material leído. 
Humanos: estudiantes. 
Materiales: crucigramas, 
sopa de letras, poemas, 
etc. 
Julio 21-28 
agosto/98 
Presentación de obras de teatro. 
Los niños eligen y premian los libros. 
Humanos: comunidad 
educativa. 
Materiales: premios, 
utilerla, vestuario, 
carteleras. 
6. CONCLUSIONES 
La Estrategia Metodológica de "Interpretación Lectora a través de Mitos y 
Leyendas", pemitió tomar conciencia de la transformación que puede hacer un niño 
lector de un texto literario, apelando a diferentes actividades, actos y modalidades 
de lectura. 
La innovación presentada tiene un sentido práctico que le sirve a los niños para 
consolidar día tras día sus capacidades de interpretación, comprensión, análisis y el 
buen uso de la lengua hablada y escrita. 
Esta metodología utilizada le permite al maestro seguir reflexionando sobre su papel 
de orientador y guía, abriendo las puertas a las nuevas concepciones educativas 
para estar a tono con los planteamientos de la Ley General de Educación 115, que 
hace énfasis en la flexibilidad de la programación y donde el estudiante es el 
creador de sus propios conocimientos. 
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7. RECOMENDACIONES 
A los profesores de humanidades de los colegios del municipio, que aprovechen las 
grandes fuentes de riqueza verbal y semiológica que están inherente en los Mitos y 
Leyendas para la enseñanza de sus alumnos y para la interpretación de todo tipo 
de textos. 
Que utilicen todas las estrategias que estén a su alcance para que asuman una 
actitud positiva frente a la necesidad de mejorar la interpretación lectora valiéndose 
de textos, revistas, videos, exposiciones orales, escritas, dramatizaciones de Mitos y 
Leyendas. 
Que pongan en práctica la propuesta metodológica "Cómo mejorar la interpretación 
Lectora a través de Mito y la Leyenda, llevando todos los pasos indicados para 
lograr los objetivos propuestos. 
A los estudiantes, que se interesen en la lectura de los Mitos y Leyendas para 
mejorar la interpretación lectora y les sea más fácil la compresión y el análisis de 
cualquier texto. 
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8. REFLEXIÓN 
La realización de este proyecto de grado fue muy fructífero para nuestra formación 
pedagógica, porque nos permitió mirar nuestro quehacer de maestro desde otro 
ángulo y darle a la docencia un significado y sentido diferente, donde los más 
beneficiados fueron los estudiantes, profesores, padres de familia como lo exigen 
las normas establecidas por la Ley General de Educación 115 y su Decreto 
reglamentario 1860. 
La dimensión de maestros, presentados en esta ocasión es muy placentero porque 
los estudiantes se sintieron más a gusto en la forma como se impartieron los 
conocimientos en un ambiente de confianza, acción participativa donde cada uno se 
siente creador de su propio conocimiento. 
La experiencia vivida a través de la realización de este trabajo de grado marcó para 
nosotras como hierro candente nuestra conciencia de maestro, para que a partir de 
la fecha, no tengamos la improvisación y la rutina más cabida para bien de nuestra 
Concentración, de nuestra ciudad, de nuestro departamento y porque no de 
Colombia. 
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ANEXO A. AUTOENCUESTA APLICADA A LAS INVESTIGADORAS 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA ESPAÑOL Y LITERATURA 
OBJETIVO: Conocer la opinión de las investigadoras acerca de sus conocimientos 
sobre Mitos y Leyendas. 
1° ¿Me gusta leer Mitos y Leyendas? 
Sí No  
2° ¿Dedico tiempo suficiente a la lectura de Mitos y Leyendas? 
Sí No 
3° ¿Conozco profundamente los Mitos y Leyendas Colombianas? 
Si No 
4° ¿Conozco profundamente los Mitos y Leyendas Cesarences y Vallenatos? 
Si No 
5° ¿Le propongo a mis alumnos la lectura de Mitos y Leyendas como un 
mecanismo para la interpretación lectora? 
Sí No 
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6° ¿He inculcado alguna vez la importancia de Mitos y Leyendas en mis 
estudiantes? 
Sí No 
7° ¿En mi carrera como docente he orientado a mis alumnos para que escriban un 
Mito o Leyenda? 
Sí No 
8° ¿Me gustaría investigar más sobre los Mitos y Leyendas Cesarences y 
Vallenatos? 
Si No 
9° ¿He visitado alguna vez con mis alumnos donde se divulgue Mitos y Leyendas? 
Si No 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA DE ESPAÑOL Y LITERATURA 
ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS DE QUINTO DE LA 
CONCENTRACIÓN RAFAEL VALLE MEZA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, 
SOBRE "MITOS Y LEYENDAS" 
OBJETIVO: indagar a los niflos de quinto grado de la Concentración Rafael Valle 
Meza acerca de los Mitos y Leyendas sobre la Tradición Oral Vallenata. 
¿sabe lo qué es Mito y Leyenda? 
Sí No 
Has oído hablar de los Mitos y Leyendas de Valledupar? 
Sí No 
¿En tu casa has escuchado a tus padres hablar sobre los Mitos y Leyendas? 
Sí No 
¿Te gustaría investigar sobre los Mitos y Leyendas? 
Si No 
X6 
5. ¿Estarías en condiciones de narrar un Mito o una Leyenda que te sepas de 
Valledupar? 
Sí No 
6 ¿Te has puesto a investigar alguna vez en tu escuela sobre los Mitos y 
Leyendas? 
Sí No 
7 ¿Crees que los Mitos y Leyendas ayuden a mejorar tu interpretación lectora?. 
Sí No 
¿Piensas que los Mitos y Leyendas ayuden al desarrollo de la investigación del 
niño?. 
Sí No 
¿Haz puesto alguna vez a tu abuelo que te cuente un Mito o una Leyenda? 
Sí No 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA DE ESPAÑOL Y LITERATURA 
ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA 
CONCENTRACIÓN RAFAEL VALLE MEZA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, 
SOBRE "MITOS Y LEYENDAS" 
OBJETIVO: aplicar encuesta a los padres de familia de la Concentración Rafael 
Valle Meza con el fin de conocer su afinidad acerca de los Mitos y Leyendas 
Vallenatas. 
¿Cónoce lo que es un Mito o Leyenda? 
Sí 
 No  
¿Le ha leído o narrado alguna vez un Mito o Leyenda Vallenata a sus hijos? 
Sí No 
¿Los docentes le enseñan a los niños los Mitos y Leyendas Vallenatas? 
Si No 
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4. ¿Piensa usted que los Mitos y Leyendas contribuirán positivamente en el 
mejoramiento de la interpretación lectora? 
Sí No 
¿Ve a sus hijos en casa realizando trabajos y lecturas sobre Mitos y Leyendas? 
SI 
 No 
¿Cree que los docentes le orientan y enseñan a sus hijos los Mitos y Leyendas? 
Sí No 
¿Le colaboraría a sus hijos en la investigación de Mitos y Leyendas Vallenatas? 
Sí 
 No  
¿Cree usted que es importante que su hijo conozca los Mitos y Leyendas 
Vallenatas? 
Sí No 
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9. ¿Cree usted que los programas de televisión le impiden a que se reúna con sus 
hijos para contarles Mitos y Leyendas preferidas por sus padres y abuelos? 
SI No 
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ANEXO B. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 
AUTOENCUESTA APUCADA A LAS INVESTIGADORAS Y RESULTADO DE 
LAS MISMAS 
CUADRO No. 1 
ITM PREGUNTAS FRECUENCIA 
SI % NO % 
01 ¿Me gusta leer Mitos y Leyendas?. 4 100 0 0 
02 ¿dedico tiempo suficiente a la lectura de Mitos y 
Leyendas? 
0 0 4 100 
03 ¿Conozco profundamente los Mitos y Leyendas 
colombianos? 
2 50 2 50 
04 ¿Conoce profundamente los Mitos y Leyendas 
Cesarences y Vallenata? 4 100 O O 
05 ¿Le propongo a mis alumnos la lectura de Mitos 
y Leyendas como un mecanismo para la 
interpretación lectora? 
0 0 4 100 
06 ¿He incluido alguna vez la importancia de Mitos 
y Leyendas a mis estudiantes? 
0 0 4 100 
07 ¿En mi carrera como docente he orientado a 
mis alumnos para que escriban un Mito o 
Leyenda? 
0 0 4 100 
08 ¿Me gustaría investigar más sobre los Mitos y 
Leyendas Cesarences y Vallenatos? 
4 100 0 0 
09 ¿He visitado alguna vez con mis alumnos 
lugares donde se divulguen Mitos y Leyendas? 
0 0 4 100 
9' 
ANÁLISIS DE LA AUTOENCUESTA APLICADA A LAS INVESTIGADORAS 
Figura No. 1: 
Lectura de Mitos y Leyendas, analizando el cuadro No. 1 de la Figura, primero se 
observó que las maestras investigadoras el 100% afirmaron que les gusta leer los 
Mitos y Leyendas. 
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Figura No. 2 
Dedicación a la lectura de Mitos y Leyendas: el 100% de las investigadoras no 
dedican tiempo suficiente a la lectura de Mitos y Leyendas. 
Figura No. 3 
Conocimiento de Mitos y Leyendas Colombianas La figura No. 3: el 50% de las 
docentes investigadoras opinan que sí conocen profundamente los Mitos y Leyendas 
Colombianas y el 50% restante opina de manera contraria. 
Figura No. 4 
Mis( 
IIINo 
100% 
Conocimientos de Mitos y Leyendas Cesarences y Vallenatos: la figura No. 4: está 
mostrando que los docentes autoencuestados conocen profundamente los Mitos y 
Leyendas Cesarences y Vallenatos en un 100%. 
93 
Figura No. 5 
94 
Interpretación Lectora de Mitos y Leyendas a los alumnos. 
El 100% de los docentes no le proponen a sus alumnos la lectura de Mitos y 
Leyendas como un mecanismo para la interpretación lectora. 
1 4 
Figura 6: importancia de Mitos y Leyendas 
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En esta figura No. Seis los docentes autoencuestados opinan en un 100% que no 
han inculcado alguna vez la importancia de Mitos y Leyendas a sus estudiantes. 
95 
Figura 7: Orientación para la Escritura de Mitos y Leyendas 
0% 
OSI 
SIN() 
100% 
El 100% de las investigadoras autoencuestadas opinan que en su carrera 
comodocentes no han orientado a sus alumnos para que éstos escriban un Mito o 
Leyendas. 
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Figura 8: Investigación sobre Mitos y Leyendas 
97 
Los docentes autoencuestados el 100% asegura que le gustaría investigar más 
sobre los Mitos y Leyendas Cesarences y Vallenatos 
Figura 9: Visitas a lugares de exposición de Mitos y Leyendas 
98 
El 100% de las investigadoras afirman que nunca han visitado con sus alumnos 
lugares donde se divulguen Mitos y Leyendas. 
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ENCUESTA APLICADA A 36 ALUMNOS DEL GRADO QUINTO DE LA 
CONCENTRACIÓN RAFAEL VALLE MEZA DE VALLEDUPAR 
CUADRO No. 2 
ITM PREGUNTAS FRECUENCIA 
SI % NO % 
01 ¿Sabes lo que es un Mito y Leyenda?. 12 33 24 67 
02 ¿Has oído hablar de los Mitos y leyendas de 
Valledupar? 
28 78 8 22 
03 ¿En tu casa has escuchado a tus padres hablar 
sobre los Mitos y Leyendas? 
1 3 3.5 97 
04 ¿Te gustaría investigar sobre los Mitos y 
Leyendas? 
35 97 1 3 
05 ¿Estarías en condiciones de narrar un Mito o 
una leyenda que te sepas de Valledupar? 
7 19 29 81 
06 ¿Te has puesto a investigar alguna vez en tu 
escuela sobre los Mitos y Leyendas? 
0 0 36 100 
07 ¿Crees que los Mitos y Leyendas ayuden a 
mejorar tu interpretación lectora? 
21 58 15 43 
08 ¿Piensas que los Mitos y leyendas ayudan al 
desarrollo de la investigación del niño? 
27 75 9 25 
09 ¿Has puesto alguna vez a tu abuelo que te 
cuente un Mito o una leyenda? 
0 0 30 100 
así 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES 
Figura No. 10: Conocimiento de Mitos y Leyendas 
100 
El 67% de los alumnos encuestados según lo que plantea el cuadro No. 2 y la 
figura No. 10 opinan que no saben lo que es un Mito o leyenda y el 33% restante 
opinan lo contrario. 
Figura No. 11: Mitos y Leyendas de Valledupar 
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De los alumnos investigados el 78% afirman que han oído hablar sobre Mitos y 
Leyendas de Valledupar el 22% restante opinan de forma negativa. 
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Figura 12: Los Padres hablan de Mitos y Leyendas 
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3% o% 
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97% 
Los alumnos de 5° grado de la Concentración Rafael Valle Meza en un 97% 
aseguran que en su casa no han escuchado a sus padres hablar sobre Mitos y 
Leyendas y el 3% opinan de forma afirmativa. 
Figura No. 13: investigación sobre Mitos y Leyendas 
El 97% de los alumnos interrogados expresan que les gustaría investigar sobre 
Mitos y Leyendas y el 3% restante opinan lo contrario. 
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Figura 14: Narración de Mitos y Leyendas 
La Figura No. 14 denota que el 81% de los alumnos opinan que no estarían en 
condiciones de narrar un Mito o Leyenda y el 19% expresan que si estarían en 
condiciones de hacerlo. 
os' 
iiiNo 19% 
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Figura 15: Investigación en la Escuela sobre Mitos y Leyendas 
El 100% de los alumnos entrevistados opinan que nunca se han puesto a investigar 
en la escuela sobre el tema en mención 
104 
Figura 16: Los Mitos y Leyendas ayudan a mejorar la Interpretación Lectora 
EIS1 
No 
Consultados los alumnos de 5° grado de primaria, el 58% manifiesta que los Mitos y 
Leyendas ayudan a mejorar la interpretación lectora y el 42°A, dice que no. 
Figura No. 17: Los Mitos y Leyendas ayudan la Investigación 
Los alumnos de 5°. Grado de primaria opinan en un 75% que los Mitos y leyendas 
ayudan al desarrollo de la investigación y el 25% expresan lo contrario. 
Figura 18: Los abuelos cuentan Natos y Leyendas 
os 
1\lp 
El 100% de los alumnos informan que nunca han puesto a sus abuelos que le 
cuenten Mitos y Leyendas. 
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Encuesta Aplicada a 35 padres de Familia de la Concentración Rafael Valle 
Meza de Valledupar 
CUADRO No. 3 
ITM PREGUNTAS FRECUENCIA 
SI % NO % 
01 ¿conoce lo que es Mitos y Leyendas?. 5 14 30 86 
02 ¿Le ha leído o narrado alguna vez un Mito o 
Leyenda Vallenata a sus hijos.? 
8 23 27 77 
03 ¿Los docentes les enseñan a los niños Mitos y 
Leyendas Vallenatas? 
0 % 35 100 
04 ¿Piensa usted que los Mitos y Leyendas 
contribuirán positivamente en el mejoramiento 
de la interpretación lectora? 
35 10 0 0 
05 Ve a su hijo en casa realizando trabajos y 
lecturas sobre Mitos y Leyendas? 
o % 35 100 
06 ¿Cree que los docentes le orientan y enseñan a 
sus hijos los Mitos y Leyendas? 
0 '% 35 100 
07 ¿Le colaboraría a sus hijos en la investigación 
de Mitos y Leyendas Vallenatas? 
35 100 0 0 
08 ¿Cree usted que es importante que su hijo 
conozca los Mitos y Leyendas Vallenatas? 
35 100 0 0 
09 ¿Cree usted que los programas de televisión le 
impiden que se reúna con sus hijos para 
contarles Mitos y Leyendas referidos por sus 
padres y sus abuelos? 
35 100 0 0 
CISI 
zeNo 
23% 
Análisis de las Encuestas a padres de Familias 
Figura No. 19: Conoce Mitos y Leyenda 
Según el cuadro No. 3 y la figura No. 19, los padres de familia consideran en un 
86% que no conocen lo que es un Mito y Leyenda y el 14% dice lo contarlo. 
Figura 20: Lectura de Narración Mitos y Leyendas Vallenatas 
De los padres de familia encustados el 77% expresa que no ha leido o ha narrado 
alguna vez un Mito o Leyenda Vallenata a sus hijos y el 23% dice que si lo hace. 
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Figura 21: Docentes Enseñan Mitos y Leyendas 
Al preguntarle a los padres de familia si los docentes enseñan a los niños Mitos y 
Leyendas Vallenatos, ellos opinan que no en un 100% 
Figura 22: Mitos y Leyendas mejoran la Interpretacion Lectora 
La figura 22, muestra que los padres de familia consideran que los Mitos y Leyendas 
contribuyen positivamente en el mejoramiento de la interpretación lectora. 
0% 
Figura 23: Los Hijos realizan trabajos y lecturas sobre Mitos y Leyendas 
Los padres de familia expresan en un 100% que no ven a sus hijos en la casa 
realizando trabajos y lecturas de Mitos y Leyendas. 
Figura 24: Los docentes enseñan Mitos y Leyendas 
El 100% de los padres de familia consideran que los docentes no les orientan ni 
enseñan a sus hijos la tradición de Mitos y Leyendas. 
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Figura 25: Colaboración en la investigación de Mitos y Leyendas 
0% EN° 
La figura No. 25, muestra que los padres en un 100% le colaborarían a sus hijos en 
la investigación de Mitos y Leyendas Vallenatas. 
Figura No. 26: Importancia del Conocimiento de Mitos y Leyendas 
O% 
as 
tliNo 
Los padres de familia encuestadas en un 100% informan que creen que es 
importante que sus hijos conozcan los Mitos y Leyendas, 
110 
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Figura No. 27: influencia de la Televisión en la tradición 
0% 
DS1 
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En su totalidad los padres consideran en un 100% que los programas de televisión 
impiden que se reúnan con sus hijos para contarles Mitos y Leyendas. 
ANEXO C: BIBLIOGRAFÍA DEL MATERIAL LECTOR 
Cantidad 
Manes 
El Bracamonte 
La Madremonte 3 
El Mohán o Poira 2 
Maleiwa 3 
La Leyenda Vallenata 3 
El Lago de Navova 2 
La Sirena de Hurtado 3 
El origen del mundo según los Yukos 3 
La leyenda de Francisco el Hombre 3 
El Doro y 2 
Leyenda del Dorado 2 
El salto del Tequendama 3 
Leyenda de las Estrellas 2 
La Llorona Loca 3 
La Patasola 
La Andrájinia. 
El patas o putas 
112 
2 
3 
2 
2 
2 
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La Llorona 
El Gritón 
La chama 
La candileja 
La Lengüilarga 
La Leyenda de Andrés Montúfar 
El hombre Caimán 
El regalo del maíz 
Las Ilusiones 
La Mancaríta 
La lavandera 
La tulivieja 
El Griten 
El sil o siborcitoito 
Los Mondos 
La candelita o Candileja 
La Lagartija Tamborera 
La Guatapana 
La Flor del Higuerón 
E/ duende 
Los Tunjitos 
La lavadora del otro mundo 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
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Leyenda de las estrellas 2 
El faro de Saloa 
Los entierros 
El diablo 2 
Cherna quintana 
El cuerro arrastrao 
Yoluca el pájaro que nació del arco iris 2 
Leyenda de la ciudad de México 2 
Quetzalcóati 
Mixto de Ramíriqui 
El Genene. 
La Creación. 
La Viudita. 
El Curucucú 
El caballo cojo. 
Las ánimas de los palos grandes. 
La luz corredora. 
El cura sin cabeza. 
Las Brujas 2 
La Madre de agua 
La Muelona 2 
Fídias y Micón 
Mnemosine 
115 
Genio. 
Dioses de los campos y ciudad. 
Flora. 
Pomona 
Bachué o la fecundidad 2 
Afrodíta o Venus 
Clitia. 
Leyenda de la fuente de la eterna juventud. 
El enamorado. 
Las lágrimas potírá. 
Bochica el maestro de los chibchas. 3 
La leyenda de Santander. 
Jépira 
La paloma Guarumera. 
Juan Tama de la estrella. 
La madre monte. 
Choconta. 
El sol y la luna. 
El Dios de las aguas. 
El Guandó. 
El bufeo. 
Leyenda de Antón García. 
El nombre de Chocontá. 
Trino el brujo 
La Marimba. 
Tuchén. 
116 
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FIGURA 5: Panorámica de la Concentración Rafael Valle Meza en plena 
actividad educativa y representativa de Mitos y Leyendas. 
118 
FIGURA 6: Jornada de Sensibilización a los padres de familia sobre las 
actividades a realizar de Mitos y Leyendas para mejorar la interpretación 
lectora de los educandos. 
net 51115M4 4insitaas 
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FIGURA 7: Lectura de Textos Literarios por los Educandos para entender, 
comprender, analizar e interpretar a través de Mitos y Leyendas. 
120 
FIGURA 8: Móviles alusivos a los Mitos y Leyendas de la región, aquí se 
incitan a los niños al amor por la educación estética, el desarrollo de la 
motricidad, la creatividad y la imaginación 
121 
FIGURA 9: Elaboración de los Mapas del Departamento del Cesar y el de 
Colombia para ubicar los Mitos y Leyendas más importantes. 
FIGURA 10: Ubicación de los Mitos y Leyendas de cada región. Aquí se 
trabaja el conocimiento integral prevaleciendo el área de sociales, educación 
física, educación artística, español y literatura. 
122 
FIGURA 11: Elaboración y exposición de algunas figuras representativas de 
Mitos y Leyendas donde se desarrolla la motricidad, expresión artística, 
creatividad, la imaginación crítica; lo mismo que su capacidad interpretativa 
de los educandos. 
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